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Cedarville College Baseball Statistics -- 1992 Season 
Cumulative Final -- 28 Games (3-25 .107) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAK AB R H RBI GV AVG 2B 3B HR TB PCT V IV K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Russell 4 2 2 l 0 0 .500 0 0 0 1 .500 0 0 l l 0 0 l 3 .500 0 0 .000 l 3 1 0 0 .800 
Cramer 15 28 5 9 2 0 .321 2 0 0 11 .393 3 0 6 1 0 1 13 33 ,406 0 0 .000 31 3 6 0 3 .850 
Brown 27 55 10 17 8 0 .309 3 0 1 23 .418 10 1 13 1 1 3 30 70 .435 l 0 1.000 63 8 l 6 0 ,986 
Ghere 26 69 14 21 14 0 ,304 2 1 1 28 .406 17 0 12 1 0 1 39 SB .448 6 2 .750 29 50 17 0 7 .823 
Carrick 27 60 12 18 9 0 ,300 4 l 2 30 .500 11 0 26 1 l 1 30 74 ,411 1 1 .500 11 42 7 0 1 ,883 
Edse 11 25 67 9 19 7 1 .284 1 1 0 l2 .328 9 0 9 1 2 3 31 82 ,383 0 2 ,000 44 36 10 5 2 .889 
Ambrose 28 73 13 18 12 0 .247 6 1 2 32 .438 13 3 10 0 1 5 36 92 .391 1 1 .500 49 1 3 0 0 .943 
Good 11 13 5 3 1 0 .231 I 0 0 4 ,308 3 0 2 0 0 0 6 16 .375 0 l .000 3 0 0 0 0 1. 000 
Rust 26 57 6 13 6 l .228 4 0 0 17 .298 6 0 14 0 0 1 20 64 .313 0 0 ,000 20 11 5 0 1 .861 
Melvin 28 79 3 18 8 0 .228 2 0 0 20 .253 2 0 21 5 3 0 20 89 .238 l 0 1.000 38 42 10 0 5 .889 
Dodson 23 58 9 13 9 l .224 3 0 1 19 .328 3 0 5 2 0 6 22 69 .328 1 0 1. 000 143 5 4 0 8 .974 
Gentry 15 18 1 4 2 0 .222 0 0 0 4 .222 1 0 2 0 0 0 5 19 .263 0 0 .000 4 2 l 0 0 .857 
Geiger 28 69 8 15 8 0 .217 1 0 0 16 .232 4 0 8 3 1 1 20 78 .267 1 0 1. 000 22 0 1 0 0 .957 
Sagraves 5 9 0 1 0 0 .111 0 0 0 1 .lll 1 1 4 0 0 0 2 10 .200 0 l .000 7 0 0 0 1 1. 000 
Webb 15 20 2 2 1 0 .100 0 0 0 2 .100 1 0 12 0 0 0 3 21 .143 0 0 .000 37 9 2 3 1 .958 
Harrington 17 0 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 l. 000 0 4 1 0 0 .800 
Seljan 5 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 ,000 1 1 1 0 0 .800 ~ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 28 677 104 172 87 3 .254 29 4 7 230 .340 84 5 145 16 9 22 278 808 .351 15 8 .652 503 219 70 14 11 ,912 
Opponents 28 756 243 256 199 21 .339 50 10 20 386 .511 123 0 122 5 11 17 396 912 ,437 47 10 .825 543 191 33 3 13 • 957 
Left on base: Cedarville 161 Opponents 166 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarville 0 Opponents 0 
Triple plays: Cedarville 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 
Cedarville 20 13 12 22 13 12 11 0 1 104 
Opponents 53 24 35 48 27 38 17 I 0 243 
W/L w K 
PITCHER GAM GS CG ShO GR GF V L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR V AVG IW K AVG VP HB BK 
Carrick 10 6 3 0 4 4 1 4 0 .200 43.0 66 59 37 7. 74 15 1 4 21 4.40 0 37 7.H 7 5 1 
Rust 9 7 4 0 2 1 0 8 0 .000 45.1 56 57 43 8.54 9 4 3 48 9.53 0 54 10.72 8 2 2 
Seljan 4 4 3 0 0 0 1 3 0 .250 18.2 27 31 18 8.68 4 3 2 13 6,27 0 13 6.27 3 I 0 
Ghere 6 6 5 0 0 0 1 5 0 .167 30.0 51 40 29 8.70 14 0 1 15 4.50 0 6 1.80 11 5 1 
Harrington 5 5 1 0 0 0 0 4 0 .000 19.1 32 27 20 9.31 7 0 5 14 6.52 0 5 2.33 l 0 0 
Edsel! 7 0 0 0 7 7 0 1 0 ,000 11. 1 24 29 25 19.85 2 5 12 9.53 0 7 5.56 l 4 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 28 28 16 0 13 12 3 25 0 .107 167.l 256 243 172 9.23 50 10 20 123 6.60 0 122 6.55 31 17 4 
Opponents 28 28 21 4 8 7 25 3 3 .893 181.0 172 104 75 3.73 29 4 7 84 4.18 5 145 7.21 16 22 0 
